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1 Le service régional de l’Archéologie a été amené à examiner le projet d’aménagement
d’un golf compact à Louvigny, au lieu-dit « Les Douais »,  projet dont l’impact sur le
sous-sol serait a prioritrès limité. Considérant que, en raison de leur nature et de leur
localisation dans  un secteur  archéologique très  riche,  situés  à  l’emplacement  d’une
villagallo-romaine  et  d’un  site  d’habitat  de  l’âge  du  Fer,  tous  deux  reconnus  par
prospection aérienne, les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments
du  patrimoine  archéologique,  des  mesures  techniques  visant  à  la  préservation des
vestiges archéologiques ont été mises en place : sur une partie du projet, les travaux de
terrassement (y compris l’enfouissement des réseaux) ne devront pas dépasser 0,30 m
de profondeur sous la cote du terrain actuel. Tous travaux susceptibles d’entraîner un
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